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Л-33    Асистентська практика: Методичні рекомендації до робочої програми практики / 





Анотація: видання передбачає повне висвітлення робочої програми з асистентської 
практики для магістрів 1 курсу спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» з урахуванням мети та завдань практики, висвітлення етапів її 
проходження, завдань для самостійної роботи магістрів, спрямованих на творчу та 
наукову діяльність, аналізу вимог до оцінювання роботи студентів, а також визначення 
методичного забезпечення та рекомендованої літератури. 
Рекомендовано магістрам 1 курсу спеціальності «Образотворче мистецтво, 
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2. Мета та завдання асистентської практики 
Мета асистентської практики – підготовка студентів до роботи викладача 
образотворчого мистецтва, формування їх естетичних інтересів та професійної культури. 
Завдання практики: 
1. Закріплення та поглиблення знань, що були набуті під час вивчення студентами 
предметів психолого-педагогічного циклу та дисциплін образотворчого 
мистецтва. 
2. Формування у майбутніх викладачів практичних умінь та навичок, необхідних 
для роботи в середньо-спеціальних та вищих навчальних закладах. 
3. Виховання у студентів зацікавленого ставлення до художньої роботи з іншими 
студентами, потреби у самовдосконаленні та творчому розвитку. 
4. Залучення майбутніх викладачів до науково-дослідної діяльності. 
5. Набуття практичного досвіду художньо-творчої та педагогічної діяльності. 
 
3. Етапи практики 
 
Змістовий модуль І.  Асистентська практика. 
 
1. Підготовчий етап 
Залік-допуск з асистентської практики проводиться з метою перевірки готовності 
до практичної роботи студентів. 
1. Представити конспект опрацьованої методичної літератури за видами художньої 
діяльності. 
2. Бути обізнаними з підручниками, навчальними посібниками, які 
використовуються для викладання предметів «Малюнок» та «Живопис», «Декоративно-
прикладне мистецтво», «Дизайн» та ін. спеціальності «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація». 
3. Продемонструвати фрагмент уроку, розробленого на заняттях з методики 
образотворчого мистецтва. 
Настановча конференція. 
Основним змістом конференції є визначення завдань практики та проголошення 
вимог до діяльності студентів, часу та місця консультацій методистів, терміну проведення 
заліку. 
Під час індивідуальної підготовки до практики студенти повинні ґрунтовно 
ознайомитися із зразками звітної документації, методичною літературою, наочними 
посібниками. 
  
Основні поняття:  
Методична література, навчально-методичні матеріали, Малюнок, Живопис, 
Скульптура, ДПМ, Історія образотворчого мистецтва, Композиція, Кольорознавство, 
Методика викладання образотворчого мистецтва, Графіка, Монументальний живопис, 
Художньо-комп`ютерні технології, Техніки і матеріали в образотворчому мистецтві, 
Перспектива в образотворчому мистецтві, Дизайн, Технології та техніки живопису, 
підручник, монографія, фрагмент уроку, хід уроку, мотивація, етапи уроку, завдання 
практики, звітна документація, наочний посібник. 
 
Питання до самоконтролю: 
1. Яким видам художньої діяльності Ви надаєте перевагу? Чому? 
2. Яку методичну літературу Ви будете використовувати для підготовки до 
проведення заняття з «Живопису» та «Малюнку» і чому? 
3. Кого з українських художників та педагогів Ви вважаєте провідними в області 
викладання «Малюнку» і «Живопису»? Чому? 
4. В чому полягає різниця між київською, одеською та харківською художніми 
школами? Чому? Яка з них Вам більше до вподоби? Обґрунтуйте свої 
вподобання. 
5. Чи є різниця у викладанні фундаментальних дисциплін образотворчого циклу у 
вищезгаданих художніх школах? Якщо є, то в чому вона проявляється?  
6. Які дисципліни, на Вашу думку, важливіші для студента спеціальності 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»? Чому? 
7. Підготовка до викладання якого предмету – теоретичного чи практичного – на 
Вашу думку потребує ґрунтовнішої підготовки? 
 
2. Ознайомлюючий етап 
1. Знайомство з викладачами дисциплін спеціальності «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація», студентами. 
2. Ознайомлення з системою навчально-виховної роботи та матеріально-технічною 
базою факультету. 
3. Складання графіку роботи. 
Протягом першого тижня студенти-практиканти повинні відвідати всі заняття 
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. 
Дотримуючись плану навчально-виховної роботи викладачів 1-5 курсу 
спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», студентам 
необхідно скласти індивідуальний графік: визначитись з групами, в яких проводитимуться 
практичні заняття, спланувати дати проведення бесід, екскурсій та інших виховних 
заходів. 
 
Основні поняття:  
Навчальна робота факультету, виховна робота факультету, навчальний план, план 
виховної роботи факультету, матеріально-технічне забезпечення, розклад занять, перелік 
дисциплін спеціальності, цикл загальної підготовки, цикл професійної підготовки, 
нормативні навчальні дисципліни, вибіркові навчальні дисципліни, індивідуальний 
графік, виховний захід, екскурсія, бесіда. 
Питання до самоконтролю: 
1. Чи надаєте Ви перевагу проведенню теоретичних або практичних занять зі 
студентами факультету мистецтв? 
2. Які з дисциплін навчального плану спеціальності «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація» належать до циклу загальної підготовки, а 
які до циклу професійної підготовки? 
3. Чому, на Вашу думку, потрібні для вивчення дисципліни на вибір? 
4. Яким чином на факультеті мистецтв можна поєднати навчальну та виховну 
роботу? 
5. Яким видам виховної роботи Ви віддаєте перевагу? Чому? 
6. Чи потрібні для студентів спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» екскурсії? Чому? 
 
3. Основний етап 
1.  Проведення 6 занять з дисциплін спеціальності «Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація», в тому числі відкритого, залікового. 
2.   Оформлення планів-конспектів занять з дисциплін,  які  були  проведені  у 
виділених групах. 
3.  Проведення як мінімум одного виховного позакласного заходу (вибір форми за 
бажанням): бесіда з художньої тематики, вікторина, свято, конкурс малюнків, екскурсія у 
музеї, виставки. 
4.    Відвідування   занять   викладачів;   вивчення   особливостей   педагогічної 
творчості викладачів-новаторів. 
5.   Надання   практичної   допомоги   викладачу   у   виховній   роботі,   розробці 
дидактичних матеріалів, оформленні кабінетів образотворчого мистецтва. 
Науково-дослідницька робота 
Наукова робота студента спрямована на самоаналіз, удосконалення власної 
педагогічної діяльності та узагальнення досвіду кращих викладачів, що ведуть предмети 
художньо-естетичного циклу. Результатом такої роботи повинні стати вміння 
використовувати методи педагогічних досліджень, апробувати та визначити ефективність 
навчальної методики. За час практики студенти мають можливість нагромадити 
емпіричний та теоретичний матеріал для магістерських робіт, визначити умови 
підвищення ефективності навчально-виховної роботи в групі, підготувати 
експериментальний матеріал для рефератів, доповідей на наукових студентських 
конференціях. 
 
Основні поняття:  
Заняття, лекція, практичне заняття, наочність, план-конспект заняття, тема і мета 
заняття, дисципліна, технічні засоби навчання, ілюстрації, Малюнок, Живопис, 
Скульптура, ДПМ, Історія образотворчого мистецтва, Композиція, Кольорознавство, 
Методика викладання образотворчого мистецтва, Графіка, Монументальний живопис, 
Художньо-комп`ютерні технології, Техніки і матеріали в образотворчому мистецтві, 
Перспектива в образотворчому мистецтві, Дизайн, Технології та техніки живопису, 
екскурсія, бесіда, конкурс, музей, виставка, педагогіка, дидактичні матеріали, стенди, 
таблиці, методика викладання образотворчого мистецтва, магістерська робота, анотація, 
доповідь, тези, стаття, конференція.  
 
Питання до самоконтролю: 
1. Які провідні методики у викладанні Малюнку та Живопису Ви знаєте? 
2. Які основні засади педагогічної діяльності Альбрехта Дюрера? 
3. Чим відомий Олександр Мурашко? 
4. Кого з сучасних художників-педагогів Ви знаєте? 
5. Хто є провідними педагогами в Національній академії образотворчого 
мистецтва та архітектури м. Київ? 
6. Хто з викладачів факультету мистецтв СНУ ім. Лесі Українки активно поєднує 
викладацьку та творчу діяльність? 
7. Чим відрізняється урок в школі від заняття в університеті? 
8. Чи потрібно в університеті готувати план-конспект заняття аналогічний плану-
конспекту уроку в школі? Чому? 
9. Чим відрізняється наукова стаття від тез? 
10. Як має виглядати анотація до магістерської роботи? 
 
Змістовий модуль ІІ. Захист асистентської практики. 
 
4. Підсумковий етап 
1. Підсумкова робота в університеті: 
- проведення залікових занять: 
- обговорення  досягнень  кожного  студента  в  заключній  бесіді   за  участю 
викладача, методиста, заступника декана з виховної роботи, студентів-практикантів.  
2. Звітна документація: 
- звіт з асистентської практики; 
- план-конспект одного проведеного заняття; 
- план-конспект одного з виховних заходів; 
- анотація до магістерської роботи; 
- матеріали   по   вивченню   методик   викладання   дисциплін   спеціальності 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», розроблених провідними 
викладачами, художниками, педагогами і т.д. 
3. Підсумкова конференція: призначається через тиждень після закінчення 
практики. На ній демонструються кращі звітні та наочні матеріали студентів, 
обговорюються актуальні організаційно-методичні проблеми художньо-естетичного 
виховання студентів, визначається ступінь професійно-педагогічної готовності студентів 
до роботи. 
 
Основні поняття:  
Залікове заняття, заступник декана з навчально-методичної роботи, заступник 
декана з виховної роботи, звіт, план-конспект заняття, анотація до магістерської роботи, 
методика   викладання   дисциплін   спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація», підсумкова конференція, професійно-педагогічна готовність 
студента. 
 
Питання до самоконтролю: 
1. Які предмети спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація» належать до циклу професійної підготовки та є 
нормативними навчальними дисциплінами? 
2. Як правильно написати анотацію до магістерської роботи? 
3. Кого з авторів методичних матеріалів до дисциплін   спеціальності 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Ви знаєте? Чиї 
праці Ви опрацювали протягом асистентської практики? 
4. На чиї методичні та педагогічні розробки Ви спирались при підготовці до 
занять? 
5. Чим відрізняється анотація до практичної та теоретичної магістерської 
роботи? 
6. Кого з викладачів кафедри образотворчого мистецтва Ви б виділили як 
новатора в царині педагогіки? 
4. Завдання для самостійної роботи 
 
№ з/п Зміст завдання 
1. Написання наукової статті по темі дослідження кафедри образотворчого 
мистецтва 
2. Підготовка виступу на науковій конференції СНУ імені Лесі Українки 
 
Методика написання наукової статті 
 
Перш ніж приступати до написання наукової статті, необхідно намітити план та 
етапи проведення основних заходів подальшої роботи над темою, тобто скласти програму 
наукової роботи над статтею. 
Етапи роботи над науковою статтею 
Виділяють такі основні етапи робота над науковою статтею: 
- обґрунтування теми, вибір об’єкта і визначення мети дослідження; 
- підбір та аналіз наукової літератури з обраної теми, в тому числі з 
використанням джерел Інтернет; 
- розробка гіпотези наукової роботи; 
- вкладання плану та структури наукової статті, розробка програми та методики 
дослідження; 
- проведення дослідження та узагальнення його результатів, висновки; 
- оформлення наукової статті; 
- публікація наукової роботи. 
Перші п’ять із перелічених етапів наукового дослідження частково переплітаються, 
а їх виконання може збігатися у часі. 
Задум наукової роботи формується на першому етапі дослідження. Тут слід чітко 
визначити низку елементів, а саме: 
- мета наукової статті; 
- на яке коло читачів розрахована наукова стаття; 
- які матеріали подавати в науковій статті; 
- яка повнота і ґрунтовність викладу матеріалу передбачається у науковій статті; 
- яке теоретичне чи практичне спрямування наукової статті; 
- які ілюстративні матеріали необхідні для розкриття змісту наукової статті. 
Після цього визначають назву наукової праці, яку потім можна коригувати. 
При написанні наукової статті передусім потрібно мати чітке уявлення про рівень 
розробки досліджуваного питання в науці. Тому спочатку потрібно ознайомитись із 
основною літературою, що стосується обраної теми (монографії, статті, інформація 
Інтернет). Посилює достовірність отриманих результатів комбіноване використання 
джерел інформації різних типів, але дуже важливо, щоб ці джерела точно відповідали 
поставленим завданням і темі наукової роботи. 
На етапі формування задуму бажано скласти попередній план роботи. Інколи 
необхідно скласти план-проспект. 
Далі вибирають і опрацьовують зібрану інформацію за темою наукового 
дослідження. Підготовку матеріалу можна робити у будь-якій послідовності, окремими 
частинами, без ретельного стилістичного опрацювання. Головне – підготувати матеріали в 
повному обсязі для наступних етапів роботи над рукописом статті. 
Слідуючий етап передбачає групування зібраної та опрацьованої інформації – 
вибирають варіант її послідовного розміщення згідно з планом роботи. Значно полегшує 
цей процес ПК – набраний в текстовому редакторі текст можна відповідно структурувати. 
За умови використання ПК є можливість: 
- побачити кожну частину наукової роботи і всю статтю вцілому; 
- простежити розвиток основних положень; 
- домогтися правильної послідовності викладу; 
- визначити, які частини наукової статті потребують доповнення або скорочення. 
При цьому всі матеріали поступово розміщують у належному порядку, відповідно 
до задуму. Якщо немає комп’ютера, то рекомендується кожний розділ наукової статті 
писати на окремих аркушах або картках з однієї сторони, щоб потім їх можна було 
розрізати і розмістити у певній послідовності. 
Паралельно з групуванням матеріалу визначають рубрикацію тексту відповідно до 
вимог щодо структури наукової статті. Результатом роботи на цьому етапі є логічне 
поєднання частин рукопису, створення його чорнового макету, який потребує подальшої 
обробки. 
Опрацювання рукопису полягає в уточненні його змісту, оформленні та 
літературній правці. Шліфування тексту рукопису починають з оцінювання його змісту і 
структури. Перевіряють і критично оцінюють кожний висновок, кожну формулу, 
таблицю, рисунок, кожне речення, окреме слово. Слід перевірити, наскільки назва 
наукової статті відповідає її змісту, наскільки логічно і послідовно викладено матеріал. 
Доцільно ще раз перевірити аргументованість основних положень, наукову новизну, 
теоретичну і практичну значущість роботи, її висновки і рекомендації. Слід мати на увазі, 
що однаково недоречними є і надмірний лаконізм, і надмірна деталізація у викладі 
матеріалу. Допомагають сприйняттю змісту роботи таблиці, схеми, графіки. 
Наступний етап роботи над науковою статтею – перевірка правильності її 
оформлення. Це стосується рубрикації, посилань на літературні джерела, цитування, 
написання чисел, знаків, побудови таблиць, підготовки ілюстративного матеріалу, 
створення бібліографічного опису. До правил оформлення наукових статей ставляться 
специфічні вимоги, тому слід насамперед керуватися вимогами видавництв і редакцій. 
Заключний етап підготовки наукової статті – літературна правка. Її складність 
залежить від мовностильової культури автора. Одночасно з літературною правкою він 
вирішує, як розмістити текст і які потрібно зробити в ньому виділення. 
Зазначимо, що написаний від руки текст важко редагувати. В комп’ютерному 
тексті легше виявити упущення і недогляди.  
 
Виступ на науковій конференції може стати апробацією тематики наукової статті. 
В такому випадку виступ базується на матеріалах, що досліджуються у статті. Автором 
вибираються до представлення найбільш вагомі, на його думку, тези та подаються 
широкому загалу. Обов’язковими у виступі є такі структурні елементи, як мета та 
завдання, стан дослідження теми у науковій літературі, висновки. 
 
5. Методи та засоби діагностики результатів проходження практики 
Залік. 
6. Оцінювання результатів практики 
Зміст роботи, що оцінюється  Кількість 
балів 
1. Теоретична підготовка: 15 
- знання предмету; 
- володіння матеріалом під час проведення уроків, занять, 
гуртків, екскурсій, виховних заходів, тощо. 
2. Психолого-педагогічна майстерність: 





3. Особистісні характеристики: 
- дисциплінованість під час проходження практики; 
- ініціативність; 
- самостійність; 
- професійна спрямованість; 
- інноваційність. 
5 
4. Оцінювання процесу проходження практики: 
- проведення занять, виховних заходів; 
- формування технічної документації. 
20 
5. Оцінювання звітної документації: 
- звіт з асистентської практики; 
- плани конспектів з 1-ого проведеного заняття; 
- план-конспект одного з виховних заходів; 
- анотація до магістерської роботи; 
- матеріали   по   вивченню   методик   викладання   дисциплін   
спеціальності "Образотворче мистецтво", розроблених провідними 
викладачами, художниками, педагогами і т.д. 
20 
6. Своєчасність подачі звітної документації. 5 
7. Захист практики. 25 
                                                                                                 Сума 100 
 
8. Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
 Сума балів 










90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 




9. Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); ілюстративні 
матеріали. 
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